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EPSG 226
Inschrift:
Transkription: 1 M(-) Illyr-
2 ica Iulio
3 Diadum^e-
4 no mari-
5 to pient-
6 issimo
7 [def(uncto) a]n(norum) [- - -].
Übersetzung: M(?) Illyrica hat dem besten Ehegatten, der lebte... Jahre lebte, den Stein setzen lassen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Salona
Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Solin (http://www.geonames.org/3190359)
Geschichte: unbekannt
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 2307
Konkordanzen: CIL 03, 14275,1
Literatur: Alföldi, Personennamen, 30 ff., 187, 221.
Abklatsch:
EPSG_226
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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